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СТА́РОСТА, 1) в древности одно из низших должностных лиц княжеской 
администрации. Сельский и ратайный С. упоминаются в Русской правде; 2) в 16 – 18 вв в 
ВКЛ и Речи Посполитой – наместник великого князя (короля) в повете, глава поветовой 
администрации.  С.,  как и воеводы,  заменили былых наместников князя в тех землях 
(княжествах), которые не стали воеводствами. В обязанности С. входили: надзор за 
государственными имениями и поступлением доходов в казну государства, поддержание 
порядка и боевой готовности замков на подведомственной территории, сбор ополчения в 
случае военной опасности, рассмотрение судебных дел, контроль за исполнением 
судебных решений и др. С. пользовались широкими правами, часто независимыми от 
воеводы, т. к. их полномочия основывались на обычном праве и старых традициях 
бывших вассальных князей. Имели административную, военную и судебную власть в 
повете (С. возглавлял гродский (замковый) суд), однако в процессе увеличения сословных 
прав шляхты их власть была несколько ограничена поветовыми сеймиками. В связи с 
созданием специальных шляхетских судов Бельским сеймом 1564 была ограничена и 
судебная власть С. Помощниками С. были поветовый маршалок (председательствовал на 
заседаниях сеймика, помогал старосте в военных делах), поветовый хорунжий (ведал 
учётом военнообязанного населения) и ряд других должностных лиц (врядников).  
Т. н. негродовый С. являлся державцем великокняжеских (королевских) имений, 
получал держание (староство) как награду за предыдущую службу и пользовался 
доходами с него, но не имел судебных пономочий; 3) должностное лицо крестьянского 
общественного управления в Российской империи, в т. ч. и в Беларуси. В соответствии с 
реформой 1830 – 1850 гг. должность сельского С. была введена в поселениях казённого 
крестьянства европейской части России, а в результате крестьянской реформы 1861 – и в 
селениях бывших господских крестьян. С. избирался сельским собранием на 3 года из 
числа наиболее благонадёжных крестьян. Являлся руководителем сельского общества и 
низшим должностным лицом государственного управления. В его компетенцию входили: 
созыв крестьянского собрания, рукводство рассмотрением на нём местных вопросов, 
надзор за исполнением решений, общественным порядком, а также фискальные 
обязанности и полицейские функции. Имел право наказывать крестьян: отправлять их на 
общественные работы,  арестовывать на срок до 2  дней,  штрафовать на сумму до 1  руб.  
Непосредственно подчинялся волостному старшине; 4) глава поветовой администрации в 
Польше в 1918 – 1939, в т. ч. в Западной Беларуси с 1920 по 1939; 5) должностное лицо 
т. н. местного самоуправления, созданного как часть немецко-фашистского 
оккупационного режима в Беларуси в период ВОВ; 6) название выборных или 
назначаемых руководителей определённого сообщества – церковного, артели, группы и 
т. д. 
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